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Abstract. The article investigates the approaches to the definition of the con-
cept of “social entrepreneurship” by Russian and foreign authors. The wide range 
of approaches to defining the essence of social entrepreneurship means that this 
phenomenon is interested by researchers. Based on the terminological analysis, 
the criteria for social entrepreneurship, adapted to Russian conditions, were 
determined.
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Исторически предпринимательство являлось движущей силой 
инновационного развития рыночной экономики, а предпринима-
тель воспринимался как новатор и генератор идей по улучшению 
инфраструктуры общества.
Уже в XIX в. в разных странах существовали практики, которые 
можно отнести к социальному предпринимательству. Например, 
в нашей стране более чем в 20 губерниях было открыто 142 дома 
трудолюбия, где каждый нуждающийся мог найти себе работу, 
получить приют и заботу [1]. Однако в советский период данный 
вид деятельности по объективным причинам потерял свою акту-
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альность. Термин «социальное предпринимательство» стал активно 
использоваться в российской науке и практике уже только в XXI в. 
и завоевал свою популярность, также как и данный вид деятель-
ности. На 2020 год, по данным Торгово-промышленной палаты 
РФ, в России насчитывается около 50 тысяч социальных предприя-
тий [2], для сравнения в Великобритании в 2019 году насчитывалось 
свыше 70 тысяч [3].
Развитие социального предпринимательства и актуальность 
его изучения на современном этапе обусловливается обострением 
социальных проблем, влекущих за собой социальное неравенство, 
диспропорцией в отношении уровня заработных плат, безработицей, 
сокращением расходов бюджета на образование и здравоохранение. 
В этих условиях социальное предпринимательство может выступать 
эффективным способом решения общественных проблем, предо-
ставляя населению рабочие места и услуги, влияя на изменение 
социально-экономических условий, сглаживая социальную напря-
женность между различными общественными группами.
Современные исследователи активно изучают эволюцию соци-
ального предпринимательства, анализируют его сущность и поня-
тие, определяют его особенности и характеристики, разрабатывают 
классификации видов социального предпринимательства.
Базой концепции социального предпринимательства выступа-
ют труды зарубежных авторов, таких как Г. Диз [4], Дж. Боши [5], 
Дж. Томпсон [6], Р. Л. Мартин, С. Осберг [7], Дж. Мэир, И. Марти [8], 
М. Юнус [7].
Классическим считается определение, данное американским 
экономистом Грегори Дизом [4]. Он определяет социальное пред-
принимательство как применение практик традиционного предпри-
нимательства для достижения социальных целей или выполнения 
социальной миссии.
Джерр Боши дополнил его определение, подчеркивая необхо-
димость баланса между нравственными нормами и стремлением 
к прибыли [5].
С позиции некоммерческого сектора подходит к определению 
Дж. Томпсон. Он говорит, что учреждения некоммерческого сектора 
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считаются социальными предприятиями, если применяют в дея-
тельности навыки ведения традиционного бизнеса [6].
Исследователи Р. Л. Мартин и С. Осберг описывают миссию 
и роль социального предпринимателя. По их словам, предприни-
матель стремится принести обществу или его части значительные 
трансформирующие выгоды [7].
Дж. Мэир и И. Марти отмечают, что социальные предпринимате-
ли не всегда действуют из альтруистичных целей. Другим стимулом 
может быть личное удовлетворение [8].
М. Юнус говорит о том, что у определения «социального пред-
принимательства» нет границ. Любая инновационная деятельность, 
цель которой — помочь людям, может считаться социальным пред-
принимательством. Здесь на первый план выходит такой критерий 
как инновации [7].
Отечественные авторы, такие как Д. Борнштейн [9], В. Глуш-
ков [10], В. Н. Якимец [11], Н. Зверева [12], также предпринимают 
попытки определить концептуальные рамки данного вида деятель-
ности. До 2019 года законодательно в России не было закреплено 
определение «социального предпринимательства», поэтому рос-
сийские исследователи при трактовке понятия опирались на анализ 
уже существующих зарубежных подходов и обосновывали необ-
ходимость законодательного закрепления понятия «социальное 
предпринимательство». После научный вектор сместился в сторону 
критики принятого закона и обсуждению его проблемных зон.
Д. Борнштейн определяет социальное предпринимательство 
как новаторскую деятельность, которая направлена на решение или 
смягчение общественных социальных проблем на условиях само-
окупаемости и устойчивости [9]. Схожего подхода придерживается 
исследователь В. Глушков [10].
В. Н. Якимец определяет социальное предпринимательство как 
закрепленную юридически деятельность, нацеленную на производ-
ство благ и/или услуг, целью которой является решение социальной 
проблемы для целевой группы или местного сообщества [11]. Он 
акцентирует внимание на государственно-частном партнерстве, ког-
да предприниматель выступает активатором социальных перемен, 
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решая насущные социальные проблемы общества и осуществляя 
роль государства.
Н. Зверева —  директор фонда «Наше будущее», одного из первых 
социальных предприятий России, —  выделяет следующие признаки 
социального предпринимательства :
 — самоокупаемость и финансовая устойчивость (способность 
социального предприятия решать проблемы до тех пор, пока это 
необходимо, и за счет доходов, получаемых от собственной дея-
тельности);
 — предпринимательский подход (способность предпринимателя 
видеть провалы рынка, находить возможности, аккумулировать 
ресурсы, разрабатывать новые решения);
 — масштабируемость и тиражируемость (увеличение масштаба 
деятельности социального бизнеса и распространение опыта для 
увеличения социального воздействия на общество);
 — инновации (применение новых, неповторимых подходов, 
позволяющих увеличить социальное воздействие);
 — социальное воздействие (целевая направленность на реше-
ние существующих социальных проблем, устойчивые позитивные 
измеримые социальные результаты)[12].
В 2019 году вступил в силу Закон № 245-ФЗ «О внесении измене-
ний в Федеральный закон “О развитии малого и среднего предпри-
нимательства в Российской Федерации”», который дает трактовку 
понятий «социальное предпринимательство» и «социальное пред-
приятие», тем самым закрепляя их на национальном уровне [13].
Так, к социальным предприятиям относятся те субъекты МСП, 
которые соответствуют хотя бы одному из критериев:
 — осуществление деятельности, направленной на достижение 
общественно-полезных целей и способствующей решению социаль-
ных проблем (например, организация отдыха и оздоровления детей);
 — обеспечение занятости социально уязвимых категорий гра-
ждан (например, инвалиды, пенсионеры и пр.);
 — обеспечение реализации товаров и услуг для социально уяз-
вимых категорий граждан и осуществление деятельности по про-
изводству товаров (работ, услуг).
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В результате проведенного анализа социального предприни-
мательства можно сформулировать критерии данного феномена, 
наиболее подходящие к условиям российской экономики.
1. Инновационность. Без инноваций социальное предприятие 
не может предложить обществу решение социальных проблем. 
Предприниматель —  это новатор, чьи идеи способны изменить 
негативные социальные вопросы в положительные ответы. Инно-
вациями в данном случае считаются новые стратегии, концепции, 
продукты и подходы, удовлетворяющие социальные потребности 
группы или общества.
2. Масштабируемость. Возможность предприятия расти и рас-
пространять свой опыт на другие территории и аудитории для 
увеличения социального эффекта.
3. Социальная направленность —  это главное отличие от тради-
ционного предпринимательства. Данный критерий говорит о воз-
можности социального бизнеса решать сложившиеся проблемы 
общества и помогать незащищенным слоям населения в преодо-
лении кризисных ситуаций.
4. Самоокупаемость и финансовая устойчивость. Предприя-
тие должно быть способно обеспечивать работу за счет доходов 
от собственной деятельности, а не только от получения субсидий 
от государства. Роль предпринимателя здесь состоит продумывании 
грамотной стратегии по активизации ресурсов компании.
5. Риск —  это обязательное условие, сопутствующее созданию 
и деятельности любой предпринимательской организации. Пред-
приниматель рискует своим имуществом, честью и авторитетом 
при неблагоприятном исходе.
6. Трансляция положительных ценностей. Чтобы предприятие 
было успешным с точки зрения привлечения ресурсов и видимого 
социального эффекта, предприниматель должен разделять ценности 
своего бизнеса, быть его идейным вдохновителем, транслировать 
ценности и миссию обществу. Своей деятельностью подавать по-
ложительный пример другим бизнесам.
7. Добровольность. Предприниматель создает бизнес, исходя 
из собственных желаний, а не по принуждению. Так же, как и во-
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лонтеры, которые помогают организации, или крупные бизнесы, 
спонсирующие благотворительные проекты.
8. Долгосрочность. Конечная цель социального предпринима-
тельства —  это долгосрочные глубокие перемены в жизни общества. 
Кроме того, сам бизнес должен иметь долгосрочные планы по раз-
витию и масштабируемости.
9. Ответственность. Предприятие берет на себя ответственность 
за воздействие ее решений и деятельности на общество и окружаю-
щую среду и соответствует законодательству своей страны.
10. Поддержка государственных органов. Связи с муниципали-
тетом и прямые контакты с государственными деятелями упрощают 
процессы регистрации и субсидирования социальных предприятий.
Подводя итог, отметим, что на современном этапе существу-
ет большое количество определений социального предпринима-
тельства. Наличие множества подходов к определению сущности 
социального предпринимательства и его отличительных черт сви-
детельствует о сложности и многогранности данного феномена, 
разнообразии форм и направлений деятельности. В научный дис-
курс включаются исследователи из самых различных предметных 
областей (от экономики до социальных наук), что усложняет ака-
демическое закрепление данной предметной области и развитие 
практики социально-предпринимательской деятельности, в том 
числе и в современных российских условиях.
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